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ABSTRAK
Masalah yang ada pada proses kenaikan jabatan pada PT.MONEK.Serangkaian kegiatan dalam proses
promosi kenaikan jabatan membutuhkan informasi yang tepat dan akurat tentang kandidat pegawai yang
dicalonkan.
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan kenaikan jabatan dengan metode profile matching
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